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На кафедре ОМД разработан высокоэффективный способ 
гидродинамического измельчения графита для производства 
технологических смазок. Измельчение графита указанным способом 
позволяет значительно сократить время измельчения (с 72 до 12 ч), 
улучшить санитарно-гигиенические условия труда.  
Стояла задача проанализировать свойства графита после 
гидродинамического измельчения.  
Установлено, что значительным достоинством гидродинамического 
измельчения графита является дробление последнего на частицы 
пластинчатой формы, чего невозможно достичь при измельчении в 
шаровых мельницах. При измельчении графита в шаровых мельницах, 
частицы графита приобретают округленную форму. 
Скорость осаждения частиц суспензий зависит от формы частиц. 
При определении фактической скорости осаждения частиц, величину 
расчетной теоретической скорости умножают на коэффициент формы 
φ , т.е. 
Ω'ос = φ · ωос, 
где  ωос – расчетная скорость осаждения; φ – коэффициент формы; 
ω'ос – фактическая скорость осаждения.  
Коэффициент φ определяется опытным путем и имеет следующие 
значения: а) для частиц округленной формы φ≈0,77; б) для 
пластинчатых частиц φ≈0,43.  
На основании изложенного, можно сделать вывод: скорость 
осаждения частиц графита пластинчатой формы в жидкой среде в 1,74 – 1,8 
раза меньше, чем скорость осаждения частиц графита округленной формы. 
А так как скорость осаждения частиц графита в жидкой фазе суспензии 
непосредственно связана с показателем стабильности смазок, то при 
гидродинамическим методе измельчения достигается более высокая сте-
пень стабильности смазок в сравнении с измельчением шаровыми 
мельницами. Качество технологических смазок (ТС) характеризуется, 
кроме прочих показателей, и величиной зольности. Высокая зольность 
смазки отрицательно отражается на долговечности (стойкости) штампов 
при  горячей ОМД. 
Гидродинамический способ измельчения графита, в отличие от  
шаровых мельниц, не повышает зольность в смазке по причине 
отсутствия трения между мелющими элементами (металлические 
элементы шаровых мельниц).  
